
















学位授与の日付 昭和 47 年 3 月 25 日
学位授与の要件 理学研究科生理学専攻

























































出現する FL細胞上の物質が電気的結合に必要で、あることを見出した。さらに L細胞と Ehrlich 腹水
がん細胞とのかけ合わせで作られた雑種細胞を用いてこの物質が遺伝的制御の下に合成されているこ
とを推測した。
以上のように五島君の業績は心筋細胞拍動について興味ある知見を加えたのみならず、培養細胞系
における情報伝達について新しい重要な研究系を開発し、細胞生理学に重要な寄与をなしたものであ
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り、理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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